EPSG 222 by unknown











Übersetzung: Tertius 10, Kandidus 12, Victor 10, Verna 8, Martialis 8.







Fundort (historisch): Savaria (http://pleiades.stoa.org/places/197498)
Fundort (modern): Szombathely (http://www.geonames.org/3044310)
Aufbewahrungsort: Budapest, Nationalmuseum
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